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DESEMBRE
1 de desembre
L'Hospitalet ajorna el tanca¬
ment de la TV i la ràdio. L'Ajun¬
tament de l'Hospitalet de Llobregat rectifica
i ajorna el tancament de la televisió i la rùdio
municipals que havia anunciat. L'alcaldessa,
Núria Marín (psc), comunica que repre¬
sentants del comitè d'empresa i de ccoo i
ugt li van demanar l'ajornament per poder
cercar una "sortida menys traumàtica". L'al¬
caldessa assegura que retirarà de l'ordre del
dia del Ple el punt referent al tancament
d'ambdós mitjans de comunicació, que afec¬
taria uns setanta treballadors, però avisa que
la decisió de tancar-los "no s'ha modificat".
l'ajornament s'hauria produït després que
icv-euia, socis del govern local, anuncies¬
sin que abandonarien l'equip de govern i que
deixarien en minoria el grup socialista. La
trentena de treballadors de la ràdio depenen
de l'empresa municipal La Farga, els de la te¬
levisió de la productora audiovisual, que té la
concessió fins a final de desembre.
Primer aniversari de l'Ara. té
lloc al Museu d'Art Contemporani (MACBA)
la festa del primer aniversari del diari Ara,
que compta amb uns tres-cents assistents
entre lectors, treballadors, accionistes i polí¬
tics, com la vicepresidenta de la Generalitat,
Joana Ortega; el regidor de Cultura, Ferran
Mascarell; la directora general del diari,
Marta Marrón, i el president del consell edi¬
torial, Ferran Rodés. Hi intervé el director del
rotatiu, Carles Capdevila, que recorda l'espe¬
rit emprenedor amb què el diari es va posar
en marxa un any enrere.
Capdevila durant l'acte al MACBA
Carmen del Riego, presidenta
DE L'APM. La periodista Carmen del
Riego és elegida presidenta de l'Associació
de la Premsa de Madrid (APM), i és la pri¬
mera dona que presideix l'entitat en 116 anys
d'història. La candidatura de Del Riego es va
imposar amb un 45% dels vots a la de Fer¬
nando Jáuregui (28%) i Juan Caño (26%). La
nova presidenta treballa a La Vanguardia
després d'haver exercit a Europa Press, El
Sol i Diario 16. Substitueix Fernando Gonzá¬
lez Urbaneja, que ha presidit l'APM en els
darrers vuit anys.
2 de desembre
Cinquanta anys de Cavall
fort. La revista per a la canalla Cavall Fort
compleix mig segle de vida. Va néixer el 1961
en plena dictadura franquista amb l'empenta
dels Secretariats Catequístics de Vic, Solsona
i Girona. La publicació també va suposar una
empenta a la alfabetització en català. Hi van
col·laborar Pere Calders, Josep Vallverdú i
Salvador Espriu, entre altres. La celebració
del cinquantè aniversari comptarà amb un
número especial de cent pàgines i un joc de
cinquanta enigmes. La productora Utopia
Global, juntament amb TV3, prepara un do¬
cumental que definirà les cinc dècades de la
revista. Actualment, Cavall Fort té una tirada
de 15.000 exemplars, que majoritàriament es
distribueixen entre els 13.000 subscriptors.
Els actes d'aniversari culminaran amb una
gran festa el mes d'abril en la qual intervin¬
dran lectors, autors i convidats.
3 de desembre
Premi per a La Vanguardia en
CATALÀ. L'Associació Professional Espa¬
nyola d'Informadors de Premsa, Ràdio,Tele¬
visió i Internet (APEI-PRTVI) atorga un dels
premis Catalunya-Micròfons dels Informa¬
dors al diari La Vanguardia per l'edició en ca¬
talà. El lliurament té lloc a l'hotel balneari
Vichy Catalán i recull el guardó David Gon¬
zález, redactor en cap del rotatiu.
4 de desembre
Eduardo Magallón, premi de
PERIODISME ECONÒMIC. El periodista
de La Vanguardia Eduardo Magallón guanya
ei premi Diageo Jove i Brillant de periodisme
econòmic en la categoria nacional. Aquest
guardó reconeix la feina dels professionals en
el context d'un periodisme econòmic "rigo¬





30 minuts GUARDONAT PER BOEH-
RINGER. El programa 30 minuts de TV3, di¬
rigit per Eduard Sanjuán, és guardonat amb
el premi Boehringer Ingelheim en la catego¬
ria d'audiovisuals pel reportatge "Uns ma¬
lalts incòmodes", treball de Carles Guàrdia i
Mireia Pigrau. El reportatge recull testimo¬
nis de pacients que pateixen una sensibilitat
química múltiple, la qual afecta òrgans del cos
humà i es manifesta davant determinats olors
i el contacte amb certs productes químics. El
reportatge de TV3 exposa la situació de per¬
sones que pateixen la malaltia i l'opinió dels
metges que la tracten. A la 24 edició del
concurs es van presentar 49 treballs en la ca¬
tegoria d'audiovisuals. Està dotat amb 12.000
euros.
El Punt Avui anuncia comiats.
La direcció d'El Punt-Avui comunica als tre¬
balladors un ajust de la plantilla que afectarà
86 de les 300 persones de la plantilla. L'ajust
afectarà en principi 53 treballadors del grup
Hermes (propietari d'£7 Punt) i 33 proce¬
dents de la Corporació Catalana de Comuni¬
cació (editora en un 20% de les accions de
l'Avui).
9 de desembre
Darrer informatiu de Televi¬
sió de Mallorca. s'emet l'últim in¬
formatiu de Televisió de Mallorca i es radia
el darrer informatiu d'Ona Mallorca. Els mit¬
jans públics de l'illa balear tancaran definiti¬
vament el 31 de desembre. D'ara a fi de mes,
només emetran reposicions de programes en¬
llaunats. El comitè d'empresa de la televisió
demana la suspensió temporal de l'ero, que
afecta 117 treballadors de l'ens, mentre es
resol la denúncia interposada. a part dels
acomiadats directament, perdran la feina
unes 200 persones, ja que part de la progra¬
mació estava externalitzada.
12 de desembre
Retallada mòdica a BTV.
L'Ajuntament de Barcelona acorda moderar
la retallada a Barcelona Televisió (BTV) que
no anirà més enllà d'un 3% de l'aportació
municipal a la cadena. D'aquesta manera, el
pressupost previst minvarà un 4,75% per la
previsió d'una caiguda de la publicitat per al
2012. La retallada afectarà principalment els
programes contractats per productores i no
afectarà el personal de la plantilla. Entre les
pròximes baixes, s'hi compta el programa de
debat que presenta Jordi Llompart. El pro¬
grama Música moderna deixarà de tenir
continguts propis i tan sols emetrà un concert.
El cinema també s'hi veurà afectat. Desapa¬
reixen dues sessions cinematogràfiques "La
Nit de por" del dissabte i "El forat del pany"
de divendres a la matinada. EI director del
canal municipal, Àngel Casas, recorda que,
des de 2009, el pressupost de la cadena ha cai¬
gut un 20%.
13 de desembre
35È ANIVERSARI de Ràdio 4. La pri¬
mera emissora que va parlar en català des¬
prés de la Guerra Civil va ser Ràdio 4 el 1976.
Amb motiu del 35 aniversari, Ràdio 4 fa un
recull de les seves experiències professionals
sense oblidar que fa cinc anys va estar en pe¬
rill de desaparèixer en produir-se el pla de sa¬
nejament de RTVE. Els treballadors es van
mobilitzar i l'aleshores director de RNE, San¬
tiago González, va decidir la continuïtat de
l'emissora. Tant l'EGM com el Baròmetre
atorguen un creixement a Ràdio 4 que la
consolida com l'emissora que ha emès inin¬
terrompudament en català. Una festa a l'Ho¬
tel W de Barcelona celebra l'aniversari.
14 de desembre
Fusió entre La Sexta i Antena 3.
Té lloc la fusió entre Antena 3 i La Sexta mit¬
jançant l'absorció per part d'Antena 3 del pa¬
trimoni de La Sexta. La unió d'aquests dos
canals sumarà més d'un 50% de l'audiència
de l'Estat i un 80% del mercat publicitari. El
nou grup controlarà set televisions en obert
(Antena 3, Neox, Nova, Nitro, La Sexta, La
Sexta 2 i La Sexta 3) a més de Gol T. de pa¬
gament. L'operació encara ha de superar el
vistiplau de la Comissió Nacional de la Com¬
petència (CNC) i l'aprovació de la Junta Ge¬
neral d'Accionistes, que tindrà lloc el primer
trimestre de 2012.
Calaf, Vinader i Soler, Ploma
D'Or DE LA UAB. Els periodistes Rosa
Maria Calaf, Xavier Vinader i Josep Maria
Soler (director de l'Eco de Sitges) reben els
premis Ploma d'Or de la Universitat Autò¬
noma de Barcelona (UAB), guardons que
distingeixen cada any tres reconeguts perio¬
distes per la trajectòria professional.
15 de desembre
Tanca TRETZEVENTS. La revista in¬
fantil Tretzevents, la més antiga en català,
tanca la porta per "manca de suport econò¬
mic" l'any del 60è aniversari. La capçalera de¬
penia de Publicacions de l'Abadia de
Montserrat. Havia estat creada al Seminari
de Solsona amb el títol L'infantil. Editava cò¬
mics i contes, alguns fruit de traduccions d'al¬
tres revistes infantils europees. El 1987, va
rebre la Creu de Sant Jordi. L'Abadia anun¬
cia que continuaran la publicació de la revista
Pin Pin per a nens de 0 a 5 anys i també al¬







Marçal Sintes, director del
CCCB. El periodista Marçal Sintes, accepta
la proposta del president de la Diputació de
Barcelona, Salvador Esteve, de dirigir el Cen¬
tre de Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB) en substitució de Josep Ramoneda,
que ha estat vint-i-dos anys al capdavant de
l'entitat. Sintes és doctor en Periodisme, màs-
ter en Direcció d'empreses per ESADE, di¬
rector del departament de Periodisme de la
Facultat de Comunicació Blanquerna, co-
lumnista d'El Periódico de Catalunya i autor
de diversos llibres. Amb el cessament de Ra¬
moneda, també finalitzen contracte Jordi
Bailó, cap d'Exposicions; Iván de la Nuez, res¬
ponsable d'activitats culturals, i Judit Carrera,
al capdavant de Documentació i debat. Sintes
prendrà possessió del càrrec el 31 de desem¬
bre.
Sintes substitueix Ramoneda ai CCCB
22 de desembre
Premis Nacionals de Comuni¬
cació 2011. Es lliuren al Palau de la Ge¬
neralitat, sota la presidència d'Artur Mas, els
Premis Nacionals de Comunicació 2011. En
la categoria de ràdio, s'atorga el premi al pe¬
riodista de Catalunya Ràdio Manel Fuentes
per la seva trajectòria professional. En tele¬
visió, es premia la sèrie de TV3 i Filmax
Polseres vermelles pel contingut i l'adaptació
a la cadena nord-americana ABC. La Fede¬
ració de Ràdios Locals és guardonada per
l'estímul a la comunicació de proximitat. El
diari La Vanguardia obté el premi en la cate¬
goria de premsa per l'edició en català. En la
categoria de publicitat, el premi recau en José
Ángel Abancéns, president de l'Associació
Empresarial de Publicitat. El d'Internet és
per a Dídac Lee, conseller delegat d'empreses
tecnològiques Inspirit i membre de la Junta
Directiva del Futbol Club Barcelona.
23 de desembre
TANCA ADN. Tanca el diari gratuït ADA
editat per Planeta. Així ho comuniquen els
responsables de recursos humans a la plan¬
tilla formada per uns seixanta treballadors
que es dividien entre les redaccions de Bar¬
celona, Madrid i València. El rotatiu tenia
previst descansar la setmana de Nadal, però
l'empresa anuncia per sorpresa que el tanca¬
ment "serà definitiu". Fundat el 2005, va ser
el quart diari gratuït d'abast estatal. Darrera¬
ment, tenia una tirada de 509.646 exemplars
i era dirigit pel periodista Albert Montagut.
MEDIAPRO SURT DEL CONCURS DE
CREDITORS. El Jutjat Mercantil número 7
de Barcelona comunica a Mediapro el "re¬
buig de totes les objeccions que Prisa havia
plantejat al conveni de creditors de Media-
producción SL". El conveni aprovat, que té
el suport de les entitats financeres i la majo¬
ria de creditors, preveu el pagament del total
de passiu ordinari sense quotes en un termini
de trenta-cinc mesos. El concurs de creditors
va ser sol·licitat per Mediapro voluntàriament
el juny de 2010 davant la decisió de Sogecable
de no complir el pagament segons el
contracte pels drets d'emissió del futbol.
Prisa, per la seva banda, anuncia que recor¬
rerà el veredicte judicial, encara no ferm, da¬
vant l'Audiència Provincial de Barcelona en




sora de ràdio. el monestir de Mont¬
serrat inaugura oficialment la seva emissora
de ràdio, que emetia en proves des del mes de
juny. Per a la inauguració, s'ha escollit la Missa
del Gall transmesa en directe des de la basí¬
lica. Montserrat Ràdio es pot escoltar al 100.6
FM del dial a la comarca del Bages i per In¬
ternet a través de www.abadiamontserrat.cat.
La llicència de FM s'havia obtingut el 2008.
28 de desembre
Neix el Col·legi de Periodistes
D'ANDALUSIA. El Consell de Govern
aprova el projecte de llei de creació del
Col·legi de Periodistes d'Andalusia, una peti¬
ció històrica de la Federació d'Associacions de
la Premsa. La nova entitat elaborarà un codi
déontologie, representarà i defensarà la pro¬
fessió davant de l'Administració, les institu¬
cions, els tribunals i davant particulars, a més
d'exercir la potestat disciplinària sobre els
membres en casos d'incompliment del codi.
31 de desembre
Canal Nord deixarà d'emetre.
L'I de gener de 2012 Canal Nord, l'antiga TV
de Figueres, aturarà les emissions i tornarà la
llicència local de TDT al Consell Audiovisual
de Catalunya (CAC) vint-i-set anys després
d'haver iniciat les emissions. El tancament és
fruit d'una decisió dels actuals gestors, Pro¬
duccions Digitals TV. La informació a la co¬
marca fíguerenca arribarà en endavant per
Internet a través de Tramuntana TV, la pri¬
mera televisió comarcal en línia que emet des
de l'abril de 2006 notícies de Figueres i l'Alt
Empordà. El projecte ha rebut el Premi de




NOU PRESIDENT DEL CONSELL DE
RTVV. Miquel Domínguez Pérez és elegit
nou president del consell d'administració de
Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) a pro¬
posta del PP amb un total de sis vots. Domín¬
guez és l'actual segon tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de València. Consuelo Català,
la consellera proposada per el PSPV-PSOE,
és ratificada com a viccpresidenta amb els
tres vots al seu favor.
3 de gener
PÚBLICO SOL·LICITA CONCURS DE
CREDITORS. Mediapubli SL, editora de
Publico i del digital Publico, es, sol·licita da¬
vant els jutjats del Mercantil de Barcelona la
declaració del concurs voluntari de creditors.
L'empresa atribueix la decisió a la "intensifi¬
cació de la crisi publicitària, les dificultats per
accedir a un nou finançament i la profunda
transformació que pateix el sector de la
premsa escrita". En el moment de la sol·lici¬
tud judicial, els treballadors del diari encara
no han percebut el sou de desembre. La si¬
tuació obliga els treballadors a romandre en
el llocs de treball per mantenir "intacte" el
compromís amb els lectors. Els treballadors
reclamen, a través del comitè d'empresa, in¬
formació per part de Mediapubli de les in¬
tencions de romandre vinculats al projecte
que van endegar "entre tots" ara fa quatre
anys i mig. El diari rep missatges de suport
dels lectors.
7 de gener
Tarragona premia TV El Ven¬
drell i Canal 21 Ebre. La vuitena
edició del Premi Diputació de Tarragona de
Televisions Locals proclama TV EI Vendrell
guanyadora absoluta per haver incentivat la
tasca dels mitjans de comunicació audiovisual
com a difusors de l'activitat cultural i socioe¬
conómica del Camp de Tarragona i de les
Terres de l'Ebre. El canal del Vendrell ha gua¬
nyat les dues modalitats del premi: millor pro¬
grama informatiu o de divulgació pel treball
Track el Vendrell i millor programa d'entre¬
teniment de ficció per l'espai cultural Salmal-
don TV. D'altra banda, Canal 21 Ebre obté
accèssits en aquestes dues modalitats pels tre¬
balls Primera columna i Gambusins, respec¬
tivament. El premi Diputació de Tarragona a
la creativitat audiovisual s'atorga al repor¬
tatge "Chartreuse. Passat i present tarra¬
goní".
Auditoria a Cambrils Audiovi-
SUALS. El govern de Cambrils contracta una
empresa per dur a terme una auditoria amb
vista a fiscalitzar la comptabilitat i les finances
de Cambrils Audiovisuals (entitat pública
empresarial local, EPEL) que produeix els
continguts de la televisió digital pública del
Baix Camp i el Priorat TD Camp. L'audito¬
ria ha estat ordenada després d'observar di¬
verses "incidències" en la comptabilitat de
l'empresa municipal.
10 de gener
Premis de Periodista de l'APM.
L'Associació de la Premsa de Madrid guar¬
dona Soledad Gallego-Díaz per la trajectòria
professional desenvolupada a El País on tre¬
balla des de 1976 i del qual ha estat directora
adjunta, defensora del lector i corresponsal
en diferents països. Altres premiats són Fran
Llorente (TVE), Juan Pablo Colmenarejo
(COPE), Daniel Campos (Servimedia) i el






Desè aniversari de Ràdio Sa¬
badell. l'emissora Ràdio Sabadell com¬
memora el desè aniversari amb un acte
institucional celebrat al Teatre Principal de
la localitat que l'emissora retransmet en di¬
recte. Hi assisteixen l'alcalde de la ciutat,
Manuel Bustos, i el director general de Mit¬
jans de Comunicació de la Generalitat, An¬
toni Molons.
El premi Rei d'Espanya per a
DOS PERIODISTES EQUATORIANS. Els
periodistes de l'Equador Héctor Hernán Hi¬
guera i Antonio Eduardo Narváez són guar¬
donats amb el Premi Internacional de
Periodisme Rei d'Espanya, convocats per
l'agència EFE i l'Agència Espanyola de Co¬
operació Internacional per al Desenvolupa¬
ment, en la categoria de televisió per una
emissió en directe durant la sublevació poli¬
cial de 2010. El programa titulat El 30 de
setiembre entre la vida y la muerte mostra
l'operatiu militar organitzat per permetre el
president equatorià, Rafael Correa, sortir sa i
estalvi de l'Hospital de la Policia de Quito on
s'havia refugiat.
13 de gener
Porta oberta a privatitzar les
AUTONÒMIQUES. El Govern del PP pro¬
posa en la reunió del Consell de Ministres la
modificació de la llei de comunicació audio¬
visual que permetrà a les comunitats decidir
la manera de gestionar els canals públics, in¬
closes fórmules indirectes de direcció, segons
avança en roda de premsa la vicepresidenta,
Soraya Sáenz de Santamaría. L'avantprojecte
de llei permetria a les comunitats autònomes
"elegir lliurement " la manera de gestió més
eficaç dels canals públics" La vicepresidenta
atribueix la decisió a la difícil situació finan¬
cera de bona part dels 13 canals autonòmics
de titularitat pública que funcionen a l'Estat
amb un pressupost global superior als 1.800
milions d'euros i arrosseguen un deute acu¬
mulat de prop de 1.500 milions d'euros.
L'SPC CONTRA LA PROPOSTA DE
REFORMA DELS MITJANS PÚBLICS. El
Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC)
critica la proposició de reforma de la Corpo¬
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA) que qualifica de "perill per al plu¬
ralisme i la independència informativa". El
PSC denuncia la proposta com el retorn de la
"governalització dels mitjans públics".
Josep Lluís Micó, director de
Periodisme a la Blanquerna. ei
periodista i professor de la Facultat de Co¬
municació Blanquerna, Josep Lluís Micó, és
nomenat nou director de Periodisme del
centre universitari en substitució de Marçal
Sintes, designat nou director general del
Centre de Cultura Contemporània de Bar¬
celona (CCCB). Micó Sanz va néixer el 1974
a La Font de la Figuera (València). Es lli¬
cenciat en Periodisme pel CEU San Pablo i
doctor per la Universitat Politècnica de Va¬
lència. Va exercir el periodisme a Levante-
El Mercantil Valenciano. Més tard, es va fer
càrrec de la secció de Societat del Diari de






Perjudicis de privatitzar les
autonòmiques. Els sindicats i associa¬
cions d'espectadors de televisió alerten dels
"danys col·laterals" .que podria provocar la
privatització de les cadenes autonòmiques
anunciada en el consell de ministres. l'agru¬
pació de periodistes de la ugt avisa dels
efectes "perniciosos" de la privatització, que
quantifica en la pèrdua de 10.000 llocs de tre¬
ball directes més aquells treballadors de les
productores contractats per obra. Una altra
pèrdua es la pluralitat informativa i la des¬
aparició de l'esperit amb què van ser creats
els canals.
18 de gener
L'Hermes tanca un ERO amb
ACORD. La direcció del grup Hermes, em¬
presa editora d'£7 Punt-Avui, i el comitès
d'empresa d'Hermes Comunicacions i Cor¬
poració Catalana de Comunicació, signen un
acord per aplicar un expedient de regulació
d'ocupació (ERO), que afecta 49 treballadors
de la plantilla. El grup empresarial va ende¬
gar l'ERO amb la intenció d'aplicar un pla de
viabilitat dels productes que edita, tant en
l'edició en paper com en la digital. Les nego¬
ciacions han aprovat també que els antics tre¬
balladors de l'Avui es rebaixin el sou entre un
30% i un 40% per equiparar-lo al de la resta
de la plantilla.
19 de gener
SETANTA-CINC ANYS DE RNE. Una
exposició itinerant recorrerà cinquanta ciu¬
tats espanyoles per commemorar els se-
tanta-cinc anys de Ràdio Nacional
d'Espanya (RNE). El 19 de gener de 1937,
en plena Guerra Civil, l'emissora sortia a
l'aire des de Salamanca amb una programa¬
ció basada en música i comunicats de
guerra. L'emissora repassa ara els moments
més destacats de RNE, que el 1940 es va
traslladar a Madrid i, el 1949, començà a
emetre a Barcelona des del Liceu. La mos¬
tra, en un camió desplegable, visitarà Lleida
el 2 de febrer, Girona el dia 4, Tarragona el
6 i Barcelona el 15 de febrer.
20 de gener
NO AL CEMA. Declaracions de la vice-
presidenta del Govern central, Sáenz de San¬
tamaría, després del Consell de Ministres
d'avui, assenyalen que la creació del Consell
Estatal de Mitjans Audiovisuals (CEMA)
prevista per la llei, suposaria una despesa de
set milions d'euros, que l'Executiu estalviarà
al no posar-lo en marxa. "Un altre organisme
regulador pot dur a terme la mateixa tasca i
eficàcia sense necessitat de gastar tants di¬
ners", assegura la vicepresidenta.
22 de gener
Creix el suport a Público. més
de 12.000 persones signen a través del web de
Público un manifest a favor del diari en el
qual es fa una crida a totes les persones inte¬
ressades en la continuïtat del diari i els seus
continguts. El president de l'Ateneu de Ma¬
drid, el filòsof i escriptor Carlos París va im¬
pulsar aquests iniciativa de suport. El
manifest serà presentat formalment demà a
l'Ateneu madrileny.
23 de gener
Retallada de corresponsals a
TV3. La tisorada prevista d'algunes cor-
responsalies de TV3 es fa oficial avui i serà
efectiva aquest mes.TV3 ho comunica a tra¬
vés d'una nota el tancament de la corres¬
ponsalía de Bogotà, a càrrec d'Isabel Galí, i
la de Rabat, ocupada per Pepe Garriga. Els
dos periodistes de la televisió catalana s'in¬
corporaran a les instal·lacions de Sant Joan
Despí. Les informacions de les zones sud-
americanes i del Magrib seran cobertes per
agències internacionals. En cas d'esdeveni¬
ments de rellevància, s'hi enviaria un equip
especial per cobrir-lo. L'omissió dels corres¬
ponsals ha estat obligada per les "necessitats
d'ajustar-se al nou pressupost de TV3 per al
2012", explica la cadena.
Isabel Galí tornarà a treballar a Barcelona
25 de gener
La Sexta deixa la Fórmula 1.
La crisi publicitària i la baixada d'ingressos
al sector fa que La Sexta renunciï a pagar els
drets esportius de la Fórmula 1. La Sexta
tenia amb Mediapro, un contracte per cinc
anys, inclosa aquesta temporada i la
pròxima. Mediapro, titular dels drets audio¬
visuals del Mundial, ha rescindit el contracte
amb la cadena i obre un concurs per a totes
les cadenes que estiguin interessades en la
retransmissió del Mundial en obert les dues
properes temporades.
26 de gener
nou director de comràdio. el
periodista Rafael de Ribot (Girona, 1966) és
nomenat director general de COMRàdio en
substitució de Francesc Trióla. El nomena¬
ment ha estat aprovat per la Junta General
de Comunicació Local (ACL) la societat
que gestiona el grup propietat de la Diputa¬
ció de Barcelona. La votació ha comptat
amb el suport de CiU i el del PSC. De Ribot
va ser cap de redacció d'Informatius aTV3,
director de Catalunya nit de Catalunya
Ràdio i director de Continguts a Comunicà-
lia. Fins avui, dirigia el diari en línia El sin¬
gular digital. L'acord entre els partits és fruit
d'un seguit de negociacions que han tingut
lloc en les darreres setmanes i que permeten
salvaguardar el futur de la COM i la infor¬
mació de proximitat.
29 de gener
Atorgats els Pica d'Estats, ei
Jurat del Premi Turístic Internacional Pica
d'Estats de premsa, ràdio, televisió i Internet
fa públics els guanyadors de la 23a edició del
guardó convocat anualment per la Diputació
de Lleida. El premi al millor treball de
premsa especialitzada en viatges i turisme és
per al reportatge "Aigiiestortes i llac de Sant
Maurici, el cor dels Pirineus". El millor tre¬
ball de premsa escrita d'informació general
és per a la sèrie de reportatges "Miradors
sobre paratges de Lleida", publicats a La
Vanguardia. El millor treball de premsa in¬
ternacional recau en el documental "Viure
sobre els núvols. Un monestir al Pirineu". El
de televisió s'atorga al reportatge "El col·lec¬
cionista d'estrelles". El corresponent al millor
reportatge fotogràfic l'obté Pirena 2011. El
d'àmbit local es destina al reportatge "Un
viatge pels camins de la llum", sobre els equi¬
paments hidroelèctrics de La Noguera i el
Pallars Jussà, publicat en el suplement "La re¬
vista" del diari La Mañana. El referent a In¬
ternet se l'emporta el reportatge titulat "Una
ruta de conte".
30 de gener
Zeta estrena seu a Madrid, ei
Grupo Zeta canvia de seu a Madrid i trasl¬
lada les oficines a l'edifici Orduña al dis¬
tricte de Fuencarral. Ocupa en règim de
lloguer quatre de les cinc plantes (4.087 me¬
tres quadrats) de l'immoble d'Iberdrola Im¬
mobiliària. A la nova seu, s'instal·la la
presidència del Grup, la direcció editorial i
de comunicació, l'assessoria jurídica, la de¬
legació a Madrid d'El Periódico de
Catalunya, les revistes corporatives, l'àrea
digital, Ediciones B, Zeta Gestión de Medios
i la productora Zeta Audiovisual.
31 de gener
Vint anys de Dones Periodistes.
L'Associació de Dones Periodistes de Cata¬
lunya (ADPC) celebra l'assemblea amb la
presentació de la memòria d'activitats entre
2010 i 2011 i la vista posada en el vintè ani¬
versari de l'entitat a commemorar aquest
2012. La Memòria destaca la creació dels
premis no sexistes amb les Bones Pràctiques
en Comunicació, les publicacions apare¬
gudes el 2010 i el 2011, entre aquestes la ver¬
sió digital de Dones (Donesdigital). També
constata la recerca sobre la violència contra
les dones i la col·laboració en polítiques de
gènere amb ajuntaments com el Consell
Municipal de les Dones de Sant Boi de Llo¬
bregat o la Regidoría de Gènere de Terrassa.
Des de l'octubre de 2009,l'ADPC és present
a les xarxes socials amb la publicació de cen¬
tenars d'enllaços, amb allò que té a veure
amb l'entitat, el gènere i l'exercici de la pro¬
fessió. L'assemblea aprova l'informe econò¬
mic 2010-2011 sense obviar les dificultats de
finançament.
